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エメラルド  928  992  331  128  55  40  63 ０ １ 2，538 31，600  8．0 
子犬たち 1，017  743  410  244  35 128 122 １ ０ 2，700 20，901 12．9 
海へ 1，207  863  454  118  71 231 291 ５ ４ 3，244 24，204 13．4 
ジプシー 1，609 1，946 1，465  582 333 131 174 ２ １ 6，243 38，458 16．2 







































エメラルド 64 113  81  51  22 22  20 0 1
子犬たち 54 100 102  61  22 39  40 1 0
海へ 67 114  96  50  33 26  31 2 1
































































エメラルド 子犬たち 海へ ジプシー
漢字 学年 頻度 漢字 学年 頻度 漢字 学年 頻度 漢字 学年 頻度
見 １ 102 子 １ 191 人 １ 232 動 ３ 170
父 ２ 81 犬 １ 131 一 １ 201 物 ３ 158
母 ２ 63 出 １ 72 拓 学外 194 一 １ 126
色 ２ 61 見 １ 63 樹 ６ 187 見 １ 117
気 １ 59 人 １ 44 見 １ 81 園 ２ 102
大 １ 57 生 １ 38 道 ２ 70 日 １ 89
食 ２ 48 中 １ 38 手 １ 61 生 １ 83
手 １ 46 箱 ３ 36 車 １ 56 間 ２ 81
思 ２ 45 家 ２ 35 路 ３ 44 二 １ 75
小 １ 42 産 ４ 34 線 ２ 40 出 １ 73
目 １ 42 上 １ 32 顔 ２ 37 気 １ 69
店 ２ 41 一 １ 30 時 ２ 35 人 １ 66
一 １ 39 自 ２ 30 水 １ 35 心 ２ 65
前 ２ 37 分 ２ 30 電 ２ 35 年 １ 65
日 １ 33 話 ２ 30 駅 ３ 34 行 ２ 64
行 ２ 32 大 １ 29 川 １ 32 地 ２ 57
声 ２ 32 声 ２ 27 行 ２ 31 思 ２ 56
屋 ３ 31 日 １ 26 海 ２ 30 上 １ 54
中 １ 29 乳 ６ 24 自 ２ 30 頭 ２ 54
物 ３ 29 目 １ 24 上 １ 29 大 １ 53
買 ２ 27 気 １ 23 前 ２ 28 入 １ 52
火 １ 25 入 １ 23 気 １ 27 飛 ４ 52
子 １ 25 思 ２ 20 大 １ 27 木 １ 51
口 １ 24 匹 学外 20 男 １ 27 今 ２ 50
人 １ 24 愛 ４ 19 分 ２ 26 子 １ 49
顔 ２ 23 場 ２ 19 写 ３ 25 飼 ５ 49
鳥 ２ 22 待 ３ 19 真 ３ 25 部 ３ 49
元 ２ 21 父 ２ 19 雨 １ 24 多 ２ 48
本 １ 20 小 １ 18 家 ２ 24 来 ２ 48
話 ２ 20 夜 ２ 18 十 １ 24 新 ２ 47
三 １ 19 手 １ 17 転 ３ 23 屋 ３ 46
出 １ 19 族 ３ 17 中 １ 22 場 ２ 46
恐 学外 18 色 ２ 16 飲 ３ 21 舎 ５ 45
竜 学外 18 食 ２ 16 歩 ２ 20 分 ２ 44
飼 ５ 17 聞 ２ 16 間 ２ 19 五 １ 41
頭 ２ 17 間 ２ 15 横 ３ 18 持 ３ 41
空 １ 16 女 １ 15 買 ２ 18 育 ３ 40
花 １ 15 下 １ 14 音 １ 16 公 ２ 40
金 １ 15 母 ２ 14 五 １ 16 本 １ 40
水 １ 15 抱 学外 14 江 学外 16 野 ２ 40
生 １ 15 用 ２ 14 声 ２ 15 中 １ 39
足 １ 15 立 １ 14 二 １ 15 摩 学外 39
光 ２ 14 外 ２ 13 目 １ 15 前 ２ 38
指 ３ 14 今 ２ 13 帰 ２ 14 高 ２ 37
消 ３ 14 時 ２ 13 口 １ 14 方 ２ 37
上 １ 14 心 ２ 13 食 ２ 14 三 １ 36
心 ２ 14 切 ２ 13 頭 ２ 14 事 ３ 34
音 １ 13 電 ２ 13 日 １ 14 自 ２ 34
首 ２ 13 農 ３ 13 急 ３ 13 員 ３ 33
知 ２ 13 白 １ 13 当 ２ 13 食 ２ 33
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